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Разработанный И.М. Виноградовым метод тригонометрических сумм ([1], [2]) поз­
воляет успешно решать многие задачи теории чисел, в частности, задачи, связанные с 
распределением простых чисел. С помощью метода Виноградова нами получена оценка 
тригонометрической суммы по простым числам, лежащим арифметической прогрессии 
с «предельно большой» разностью.
Сформулируем основной результат.
Теорема 1. Пусть с £ (1, 2] — константа. Пусть A > 1 — произвольная константа, 
f  (n) =  0.5mn1/c, где 1 < m < (ln N )2A. Пусть 0 < e < 0.001 — сколь угодно малое число, 
q — натуральное число, q < N 1/3-£. Тогда справедлива оценка
A(n)e2ni/(n) =  O(Nq-1N -к ),
n<N 
n=r( mod q)
где к  =  к(е) > 0.
С помощью полученной оценки удалось уточнить в частном случае теорему Д. То- 
лева [4], которая является аналогом теоремы Бомбьери-Виноградова.
Теорема 2. Пусть с £ (1, 2] — константа. Пусть nc(x ,q ,l) — число таких простых 
чисел р, не превосходящих x и сравнимых с l по модулю q, что {0.5p1/c} < 0.5. Тогда 
для любого A > 0 существует e > 0 такое, что
ч л Li(x) . .
> max тгЛх, q , l )  —  < c x { n i x )^  П~\-Л су ,ч ’ J 2tp(q) -  v ;1/3 (i,q)=1q<x1/3-£
\-A
где с =  c(A) > 0.
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